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度専門看護教育講座研修会；2014 Sep 20：富山． 
2)  桶本千史，長谷川ともみ，川田明美，山田多香子．シリーズ 入院時の清潔ケア・医療処置を受ける子どもへのかか
わり方 乳幼児の清潔ケア 第 1 巻 乳幼児の清潔ケアを行う上での基礎知識．東京：株式会社新宿スタジオ；2014． 
3)  桶本千史，長谷川ともみ，川田明美，山田多香子．シリーズ 入院時の清潔ケア・医療処置を受ける子どもへのかか
わり方 乳幼児の清潔ケア 第 2 巻 全身清拭・陰部洗浄・洗髪編．東京：株式会社新宿スタジオ；2014． 
4)  桶本千史，長谷川ともみ，川田明美，山田多香子，渡邉一洋．シリーズ 入院時の清潔ケア・医療処置を受ける子ど
もへのかかわり方 心臓カテーテル検査を受ける小児への援助．東京：株式会社新宿スタジオ；2014． 
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